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RESUMEN 
Uno de los problemas  más cruciales que afronta la Región Puno es el 
incremento del cultivo de la coca y la producción de pasta básica de cocaína. 
Este incremento se da en los valles del  territorio puneño, Sandia y Carabaya.  
 
“El tráfico de drogas es el peor problema de este tiempo, tanto así que 
los narcotraficantes proveen recursos a los terroristas, contrabandistas, 
especuladores, funcionarios corruptos y delincuentes comunes”.  
 
“La lucha contra el narcotráfico es una prioridad que involucra a todo el 
mundo, con la cual se busca determinar soluciones de combate para un mejor 
desarrollo económico, político y social nacional”.  
 
Por ello, la finalidad del presente trabajo es dar a conocer qué tan grave 
puede ser el incremento del a producción de la hoja de coca, pues,  consumo 
de la droga extraída de este producto, produce consecuencias irreparables en 
la salud de la persona con incidencia en otros de carácter socioeconómico en 
el país.  
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ABSTRACT 
One of the most crucial problems facing the Puno Region is the increase in 
coca cultivation and the production of basic cocaine paste. This increase occurs 
in the valleys of the Puna territory, Sandia and Carabaya. In these valleys, in 
the last two years, coca production has grown three times more than the 
average growth of coca in Peru, which is 6 or 7 percent, at most per year. 
 
 By 2014, coca production in this region had ended with 20 thousand 
hectares of forest forests. Coca production is expanding to other areas such as 
Tambopata, Inambari and San Gabán, which are adjacent to two important 
protected natural areas: the Bahuaja Sonene National Park and the Tambopata 
National Reserve. 
 
 Drug trafficking is the worst problem of this time, so much so that drug 
traffickers provide resources to terrorists, smugglers, speculators, corrupt 
officials and common criminals. The fight against drug trafficking is a priority 
that involves the whole world, with which it seeks to determine combat solutions 
for a better economic, political and social national development. 
 
 Therefore, the purpose of this work is to show how serious the increase 
in the production of the coca leaf can be, since, consumption of the drug 
extracted from this product, produces irreparable consequences in the health of 
the person with incidence. in others of socioeconomic nature in the country. 
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INTRODUCCIÓN 
La tesis es un estudio acerca del incremento de la producción de coca y la 
pasta básica de cocaína en las provincias de Carabaya y Sandia. Pero este 
problema, tiene un contexto nacional. En el Perú, el tráfico ilícito de drogas es 
una de las conductas criminalizadas de mayor difusión social y penal. Su 
constante presencia en los medios de comunicación le ha convertido en un 
suceso tan cotidiano, que el hombre de la calle comienza a considerar al 
narcotráfico como una característica casi normal de nuestra sociedad. Hoy en 
día, "dedicarse" al tráfico de drogas no motiva los mismos escrúpulos 
ciudadanos de las décadas pasadas.  
 
Es un trabajo pendiente y por dilucidar cómo se puede explicar ese 
fracaso. Utilizando el ejemplo de los países productores Colombia, Perú y 
Bolivia se mostrará por qué el intento de refrenar el cultivo y tráfico de 
estupefacientes mediante la sustitución de esos cultivos por otras plantas 
provechosas, y mediante la represión policial–militar, está condenado al 
fracaso. Las causas son más que nada de naturaleza estructural y es posible 
afirmar que ellas son fundamentalmente válidas para todos los países 
cultivadores (subdesarrollados), es decir, también para los asiáticos, europeos 
y africanos. 
 
 vi 
La política de sustitución de los cultivos fomentada por las organizaciones 
internacionales, y sobre todo por la ONU, puede ser vista como un fracaso 
tomando en cuenta las cifras ascendentes o estancadas en relación con los 
cultivos, y el porcentaje de destrucción del 2 al 6% -en comparación con la 
superficie de cultivo–neta .que se despende de ellas (y pese a los éxitos 
relativos de algunos proyectos de sustitución). Sólo se podría hablar de una 
política exitosa si la destrucción de los cultivos fuera suficiente para que la coca 
restante no pudiera cubrir la demanda de hojas requeridas para la elaboración 
de la cocaína: porque únicamente así se estaría “bloqueando” el procesamiento 
en la misma fuente, tal como lo pregona la ideología de la sustitución. El 
fracaso de la política de sustitución tiene varias causas.  
 
Asimismo, diversos expertos han señalado la mayor presencia de 
militares y policías en las provincias de Carabaya y Sandia, obedece a un 
intento de erradicar los cultivos de hoja de coca.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Uno de los problemas –entre otros- que afronta la Región Puno es el 
incremento del cultivo de la coca en los valles de las provincias de 
Sandia y Carabaya. En el año 2006 se tenía 2, 812 hectáreas dedicadas 
al cultivo de hoja de coca, dos años después, en el 2008, se incrementó 
en 21 por ciento. Para el año 2013 y 2014 la producción sobrepasó las 4, 
244 hectáreas, representando un 23 por ciento de incremento.  
 
 La localidad fronteriza de Desaguadero es también la zona de 
paso que utilizan las organizaciones internacionales de narcotraficantes 
para la salida y transacciones ilegales de estupefacientes, que llegan a 
Bolivia y de allí a Estados Unidos y Europa. 
 
“Muchos campesinos optan por el cultivo de hoja de coca debido 
a los precios que ofrece el narcotráfico. Sin embargo, existen cifras que 
contradicen la idea de que el tráfico de coca lleve recursos a las zonas 
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de producción. Sandia tiene 68,2 por ciento de pobreza; y Carabaya, el 
84 por ciento”.  
“En el resto de la región, el promedio es de 67,2 por ciento. Así 
también, el promedio de población que vive en extrema pobreza en la 
región es de 29,9 por ciento. Pero en Sandia es de 31,7 por ciento; y en 
Carabaya, de 51,5 por ciento. Estos son niveles que se mantienen 
invariables a lo largo de los últimos años”. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La presente investigación se propuso dar respuesta a las siguientes 
interrogantes en calidad de principales: 
 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son las causas del incremento del cultivo de coca y cómo se 
manifiesta su incidencia en el tráfico ilícito de drogas (TID) en la Región 
Puno? 
      
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuáles serían las probables alternativas para erradicar el cultivo de 
coca para frenar su incidencia en el incremento del tráfico ilícito de 
drogas? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
a) El inusitado incremento del cultivo de la coca en los valles de la 
Región Puno, es un problema que según muchos entendidos está a 
punto de igualar o superar al Valle de VRAEM, es decir, algo que 
debería preocupar al Estado peruano y las autoridades encargadas 
de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 
 
b) El incremento del cultivo de coca, tiene su natural incidencia en el 
tráfico ilícito de drogas (TID), pues, de los estudios y expertos acerca 
del tema, manifiestan que Puno es un centro de, cultivo, 
procesamiento, tránsito y comercio nacional e internacional de la 
droga que proviene de los valles de Sandia y Carabaya. 
 
c) En este escenario, queda por dilucidar cómo se puede explicar ese 
fracaso. Utilizando el ejemplo de los países productores Colombia, 
Perú y Bolivia se muestra por qué el intento de refrenar el cultivo y 
tráfico de estupefacientes mediante la sustitución de esos cultivos 
por otras plantas provechosas, y mediante la represión policial–
militar, está condenado al fracaso.  
 
d) Las causas son más que nada de naturaleza estructural y es posible 
afirmar que ellas son fundamentalmente válidas para todos los 
países cultivadores (subdesarrollados). La política de sustitución de 
los cultivos fomentada por las organizaciones internacionales, y 
sobre todo por el UNDCP, puede ser vista como un fracaso tomando 
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en cuenta las cifras ascendentes o estancadas en relación con los 
cultivos, y el porcentaje de destrucción del 2 al 6% -en comparación 
con la superficie de cultivo –neta.  
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Entre los objetivos que se trazó  la presente investigación son las 
siguientes: 
 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar las formas y causas de cómo se manifiesta del incremento 
del cultivo de coca y su incidencia en el tráfico ilícito de drogas en la 
Región Puno. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
Plantear alternativas para erradicar el incremento del cultivo de la coca 
para frenar su incidencia en el tráfico ilícito de drogas en la región Puno. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1.  Historia de la expansión del procesamiento, consumo y 
comercio de la cocaína 
Un estudio de investigación periodística realizado por Alejandra 
INZUNZA, José Luís PARDO y Pablo FERRI publicado en el libro Narco 
América1, se describe el poder del narcotráfico en América Latina. En el 
libro se inicia esbozando la historia de la cocaína. Según Steven Karch 
en su libro Breve Historia de la Cocaína, tres papas, dieciséis reyes, seis 
presidentes franceses y personajes como Thomas Edison, Julio Verne y 
Augusto Rodin era fieles bebedores del vino de coca, que empezó a 
producirse en cantidad. Surgieron imitaciones y decenas de productos 
basados en la coca y derivados: tónicos, polvos, cigarros, pastillas, 
pomadas, extractos que servían para combatir la irritación ocular, la 
neurastenia, la tos, la caspa, el cansancio, los problemas intelectuales y 
hasta los sexuales. El auge de la coca evolucionó hasta llegar a la 
                                                 
1 El libro Narco América, de los Andes a Maniatan, 55 mil kilómetros tras el rastro de la cocaína, ha 
recibido el Premio Nacional de Periodismo 2013, asimismo, el Premio Ortega yGasset 2014. Ha sido 
publicado en México por la editorial Tusquest Editores el año 2015.   
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bebida carbonatada más exitosa de la historia: Coca –Cola, que surgió 
originalmente como un tónico para combatir el dolor de cabeza.  
 
Este refresco se vendió como una «bebida intelectual» en Atlanta 
durante la época de la prohibición y estaba hecho con hoja de coca y 
otra planta estimulante proveniente de África conocida como nuez de 
cola. Hasta hoy, se supone que la compañía Stepan Chemicals es la 
única del mundo que puede importar la hoja de coca a Estados Unidos. 
En varios periódicos se ha publicado que dicha empresa envía 
anualmente unas 200 toneladas de la planta a sus laboratorios en Nueva 
Yersi, de los cuales hace el extracto de hoja de coca, pero sin el 
alcaloide, y lo manda a Coca –Cola. La firma de refrescos, no obstante, 
sostiene que desde 1902 eliminó la cocaína de su fórmula, que contenía 
una cantidad mínima, casi insignificante, de 8,45 miligramos por vaso2.  
 
Este estupefaciente fue incluido en las listas de la farmacopea en 
1880. Era considerada «la droga maravilla», un anestésico que había 
revolucionado algunas cirugías como las de los ojos y garganta, y que 
además servía como cura para la desintoxicación del alcohol y la 
morfina. Los expertos coincidían en que era un poderoso estimulante y 
un remedio efectivo para aquellos que necesitaban un poco de energía 
para el trabajo y a vida diaria. Al poco tiempo empezó a ser 
comercializada por las farmaceúticas Merck y Parke –Davis. 
 
                                                 
2 IZUNZA, Alejandra, et.al. Op.cit. 
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En 1883, el físico militar Theodor Aschenbrant suministró cocaína 
pura a los soldados bávaros durante las maniobras de otoño y escribió 
un informe que hablaba sobre el aumento de su capacidad para soportar 
el cansancio y un mayor rendimiento en su trabajo. Al leer un informe en 
el cual narraba su experiencia, el psicólogo Sigmund Freud quedó 
fascinado y decidió probar sus efectos:  
 
“Al cabo de pocos minutos de haber tomado cocaína se 
siente bruscamente una sensación de optimismo y 
ligereza. He comprobado en mí mismo unas 12 veces 
este efecto de la coca, que suprime el hambre, el sueño y 
la fatiga y permite acentuar el esfuerzo intelectual”.  
 
Aprovechando su legalidad, Alfredo Boigon, un farmacéutico 
francés en el Perú, había descubierto un médico local y barato para 
producir cocaína cruda; una mezcla de las hojas con Kerosene, un 
procedimiento similar al que hacen actualmente los campesinos en las 
pozas para hacer la pasta base, el primer escalón de la droga para el 
narcotráfico. «Con esto su país de adopción se encontraría con el 
mundo de la demanda de exportaciones de cocaína, satisfaciendo el 
interés comercial desatado por los diarios médicos en Lima, París y 
Nueva Cork que hablaban sobre la droga milagrosa», señala Paul 
Gootermberg, uno de los mayores estudiosos en cocaína, en su libro 
Andean Cocaine. La coca era el quinto producto de las exportaciones 
nacionales. Con el invento de Bignon, los laboratorios compraban el 
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alcaloide refinado a las fábricas peruanas. Durante la fiebre de la 
cocaína del siglo XIX, Merck pasó de vender menos de un kilo de 
cocaína en 1883 a una tonelada y media el año siguiente y 7.2 en 1886.  
 
Gootemberg profesor de Historia y Sociología en la Universidad de 
Stony Brook (Nueva Cork), nos explicó en una cafetería de Brooklyn que 
a principios del siglo XX los suministros legales de cocaína llegaron a un 
máximo de 10 toneladas métricas y en 50 años decayeron a menos de 
una tonelada. «Cuando se convirtió en ilegal, después de que Richard 
Nixon le declarara la guerra al narcotráfico en 1971, la cocaína de 
contrabando sumaba una tonelada. Ya para la década de 1980, durante 
el boom de la cocaína, los colombianos enviaban a Estados Unidos unas 
100 toneladas, las cuales se multiplicaron por 10 los siguientes años», 
indicó el experto. Actualmente la cifra de coca ilícita oscila entre las 1100 
y las 1400 toneladas, según datos de la ONU y el gobierno de Estados 
Unidos. «Esto es más de 100 veces la cifra del año 1900 cuando estaba 
el auge de la comercialización legal de la cocaína».  
 
En los países andinos, de donde proviene un 99% de la cocaína 
mundial, los mayores riesgos de corrupción son en las zonas de donde 
se obtienen la droga, valles selváticos, montañas altas y lejanas a las 
grandes ciudades, de difícil acceso, donde hay muy poca vigilancia 
policial o grupos armados que pelean entre sí para controlar su 
distribución. Allí, los clanes familiares que dominan el mercado se alían 
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a, o corrompen a las fuerzas locales, policiales y militares que se 
encuentran en el camino.  
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. América latina: el paraíso del narcotráfico  
En un trabajo de investigación realizado por Virginia Messi y Juan 
Manuel Bordon3 que ha merecido el reconocimiento expone 
ampliamente del por qué  algunos países como Argentina se han 
convertido en el paraíso de los traficantes colombianos. En el estudio se 
hace mucha referencia al Perú como cultivador, procesador y 
comercializador del clorhidrato de cocaína. Inciden en afirmar que el 
millonario, violento y, muchas veces, fascinante negocio del narcotráfico 
no se circunscribe a una sola región y mucho menos a un solo país. Su 
lógica responde a leyes de oferta y demanda internacionales, a procesos 
políticos propios de cada nación, que obligan a las organizaciones 
criminales a mutar y depurarse. También, a cambiar sus rutas, centros 
de operaciones y lugares de residencia.  
 
Los autores del libro afirman que “cualquier historia sobre 
narcotráfico tiene sus orígenes en una tarea casi burocrática. Llevar una 
mercancía desde un punto X, donde se produce, hasta un punto Z, 
donde la demandan. Claro que en este caso los márgenes de ganancias 
son millonarios. Sólo la enorme cantidad de dinero que mueve el 
narcotráfico explica la violencia que conlleva, el ingenio que ponen en 
                                                 
3 El trabajo de investigación fue publicado en el libro Política, sicarios y negocios, Nacolandia. Buenos 
Aires, Sudamericana, 2016. 
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práctica los narcos para crear nuevas rutas, su penetración con éxito en 
los organismos estatales y también los movimientos migratorios de las 
bandas (...) Pero es imposible entender el masivo viaje hacia el sur sin 
explicar su historia. Y esta comenzó en los años setenta”4.  
 
A escala mundial, el tráfico de drogas es uno de los negocios 
ilícitos más redituables, junto con el tráfico de personas y el de armas5. 
Genera tanta ganancia que para los narcos se convierte en un problema 
qué hacer con el dinero. Es entonces cuando se necesita lavar esa plata. 
Se calcula que entre el 50% y el 90% del dinero del narcotráfico logra 
ser introducido en el sistema financiero6. Los porcentajes dependen de 
cada país.  
 
La lógica de los narcotraficantes es sencilla: ellos tienen una 
mercadería que ofrecer y tratan de colocarla donde está el cliente. 
Cuanto más complicado resulte concretar la entrega, más se encarecerá 
el producto. Si las cosas se ponen difíciles por el norte, encararán su 
negocio por el sur. En el mundo globalizado, los capos ni siquiera 
necesitan estar cerca de la cocaína, la metanfetamina o la droga que se 
comercializará. Para eso existen las segundas y terceras líneas.  
 
El kilo de cocaína pura, en un país productor como Colombia, llega 
a cotizarse en 2 mil dólares. Y a partir de ahí los márgenes de ganancia 
                                                 
4 Ibid. 
5 Según un informe publicado por The Economist el 29 de abril de 2013 sobre mercados ilegales, el 
tráfico de drogas mueve anualmente uso 320 mil millones de dólares.  
6 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)  
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aumentan. En Centroamérica la droga trepa a los 8 mil y se paga unas 
25 mil dólares en el mercado de Estados Unidos. El mismo kilo en 
Buenos Aires cuesta 6 mil y un promedio de al menos 40 mil en Europa. 
A eso hay que sumarle que, una vez en destino, la droga se corta para 
hacerla rendir más, por lo menos el doble.  
 
Con semejante negocio entre manos los narcos no sólo están 
dispuestos a matarse entre sí o a cualquiera que se les ponga en el 
camino. A lo largo de los años han encontrado la manera de hacer 
envíos, grandes y pequeños, de las maneras más ingeniosas para evadir 
los controles. También han tenido que cambiar rutas para comenzar a 
abastecer mercados en crecimiento o donde su mercadería les deja 
mayores márgenes de ganancia. E incluso han llegado a idear complejas 
pólizas de seguro para los casos en los que la mercadería se pierde. En 
su informe 2011, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC) resaltó que de 2006 a 2011 el consumo de la cocaína 
entre la población de Estados Unidos en general se había reducido en 
un 40%. UNODC lo atribuye a la menor producción de esa droga en 
Colombia, a los controles de las autoridades y a las luchas entre los 
carteles.  
 
Sin embargo, existe otro factor al cual diversos organismos 
internacionales hacen referencia: el consumidor yanqui se volcó en los 
últimos años a la marihuana y a las llamadas drogas de diseño, como la 
metanfetamina. En el mercado de las drogas químicas pisaron fuerte los 
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carteles mexicanos7. Esto no sólo terminó manejándolo por completo 
sino que, además, desplazaron a las organizaciones colombianas 
dedicadas al segmento de la cocaína. 
 
El economista Daniel Rico apunta un dato no menor. A medida que 
los carteles mexicanos se hicieron más y más fuertes, las 
organizaciones colombianas comenzaron a tener menos ganancias en la 
ruta hacia Estados Unidos. “La utilidad por kilogramo bajó de los 16 mil 
dólares, que en promedio recibían los carteles de Cali y Norte del Valle a 
fines de los 90, a los 5.500 dólares de margen de ganancias para las 
bandas criminales [bacrim] colombianos que traficaban con los carteles 
mexicanos”, sostiene Rico. En la última década, el consumo de cocaína 
creció en el mercado europeo, aunque con matices. En España, 
Dinamarca y Reino Unido –donde esta droga lleva más años instalada– 
no aumentó tanto la demanda. La expansión se notó más en Francia, 
Alemania y Portugal, y hay registros similares en los países de Europa 
del Este, como Rusia8. La evaluación fue hecha por el Programa de 
Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre 
Drogas (Copulad)9. En su trabajo Estudio de rutas marítimas en el 
tráfico de cocaína hacía Europa se señala que los volúmenes de cocaína 
                                                 
7 La Argentina también fue elegida por los carteles mexicanos como mercado interno de precursores 
químicos necesarios para la elaboración de drogas. Hasta el triple crimen de General Rodríguez, en agosto 
de 2008, desde Buenos Aires se contrabandeaba efedrina a México (donde está prohibida) para la 
producción de matanfetaminas.  
8 Según el World Drug Report de 2013 de la ONU, la tendencia es diferente. De acuerdo con este estudio, 
los países de Europa Central y Occidental están experimentando una tendencia a la baja o estabilización 
del consumo de cocaína.  
9 Por Latinoamérica participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. 
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colombiana, boliviana y peruana traficada a Europa desde la Argentina 
han aumentado.   
 
2.2.2.  El tráfico ilícito de drogas en el derecho y código penal 
2.2.2.1. Tipificación del tráfico ilícito de drogas y su incidencia en la 
salud pública 
El tráfico ilícito de drogas y estupefacientes es universal y refleja cada 
vez más acentuadas modalidades de abuso de drogas. El Perú en 
América Latina se ha convertido en uno de los países de producción de 
coca, procesamiento y comercialización más importantes. Este tráfico 
consiste en facilitar o promocionar el consumo ilícito de determinadas 
sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud 
pública con fines lucrativos, aunque esta definición puede variar según 
las distintas legislaciones penales de cada Estado. 
 
Nuestro Código Penal, en la sección segunda del capítulo tercero 
del título décimo de la parte especial: 
 
Prescribe y sancionado el delito de tráfico ilícito de drogas en la 
dinámica de proteger los intereses sociales como la vida, la salud, 
la libertad, el patrimonio y la seguridad dentro de la colectividad. 
Empero, las normas penales, según todas las experiencias, solo 
pueden conseguir un mínimo de eficacia preventivo, si la 
prevención general intimatoria no va acompañada de otras 
medidas jurídicas y sociales de finalidad preventiva y 
resocializadora.  
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El artículo 296 del Código Penal prescribe:  
“El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante 
actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación 
conforme al artículo 36, incisos 1, 2y 4”.  
   
2.2.2.2. Descripción del tipo objetivo en el tráfico ilícito de drogas 
(TID)  
Según Peña, el artículo 296º del Código Penal está dedicado:  
 
A la descripción del tipo básico del delito de tráfico ilícito de drogas, 
esto es, constituye la norma penal matriz o genérica qué define que 
actos configuran dicho delito. Internamente, en dicho artículo 
podemos reconocer cuatro conductas delictivas, cada una con 
características propias.  
 
2.2.2.2.1. Objeto material del delito  
En este caso específico, el objeto material del delito lo constituyen las: 
«drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes», cuya 
extensión constituye igualmente objeto de discusión doctrinal y 
jurisprudencial. En el análisis se tiene que una parte de la doctrina ha 
procurado la integración de los Convenios Internacionales, y de otro la 
de los partidos que establecen un concepto de drogas construido a partir 
de los preceptos del Código Penal, de su bien jurídico, de los daños y de 
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su ubicación sistemática. Se remite a la enumeración diseñada en 
instrumentos legales internacionales y finalmente se cuentan las que 
dejan en manos del juez la exégesis legal del asunto atendido 
preferentemente al interés jurídico protegido, al elenco de sustancias 
administrativas nacionales y foráneas registradas y también a criterios 
jurídicos y científicos que analizan la materia.  
 
2.2.2.2.2. Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas 
Debemos indicar que la utilización en el artículo 296º sostiene:  
 
La expresión drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas es consecuencia de la asimilación de la fuente 
española. En el Derecho Penal hispánico, el objeto de acción en 
el delito de tráfico ilícito de drogas viene designándose con esta 
terminología desde mediados de los años 60 y se aprecia, 
incluso, el nuevo CP español de 1995, que muestra un claro 
alineamiento a los convenios internacionales de fiscalización. 
Esto es, a la convención psicotrópica de 1971.  
 
2.2.2.2.3.  Modalidades típicas 
Las conductas típicas en el artículo 296º son cuatro: 
Cada una de ellas posee estructura y características diferentes. En 
tal sentido, el supuesto sobre actos de «promoción, favorecimiento 
o facilitación del consumo ilegal de drogas» es una hipótesis de 
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peligro concreto, al crear un riesgo jurídicamente desaprobado, con 
aptitud de lesión a intereses jurídicos concretos.  
 
2.2.3. La producción de la coca y el narcotráfico como problema en 
el Perú  
En ese sentido, afirmar que la política internacional de control de drogas 
fracasó, no requiere mayores comentarios. Las cifras hablan con un 
lenguaje inequívoco. Los países consumidores del Occidente, caso 
EEUU y Europa están literalmente inundados de cocaína, heroína y 
productos de cannabis. Las estadísticas muestran casos extremos, en 
vista de la adicción cada vez más extensa y en las grandes urbes. En los 
países productores de Suramérica y Asia los cultivos de coca, 
amapola/opio y cannabis parecen crecer inconteniblemente (en 
respuesta a la demanda de Occidente)10. Es un trabajo pendiente y por 
dilucidar cómo se puede explicar ese fracaso. Utilizando el ejemplo de 
los países productores Colombia, Perú y Bolivia se mostrará por qué el 
intento de refrenar el cultivo y tráfico de estupefacientes mediante la 
sustitución de esos cultivos por otras plantas provechosas, y mediante la 
represión policial –militar, está condenado al fracaso. Las causas son 
más que nada de naturaleza estructural y es posible afirmar que ellas 
                                                 
10 La producción de coca en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador experimentó un aumento neto (es decir, 
deduciendo las superficies arrasadas) de 293.700 toneladas métricas (tm) en el año 1988 a 333.900 tm en 
1992, para luego caer (por primera vez) a 290.900 tm en 1994 y 263.900 tm en 1997. La producción de 
opio (Asia suroccidental y suroriental, el Líbano Vietnam desde 1996, México, Guatemala hasta 1991 y 
Colombia desde 1993) aumentó de 2.590 tm en 1988 a 3.486 en 1991, 3.417 en 1994 y 4.137 en 1997. En 
cambio la producción de cannabis (México, Colombia, Jamaica, Belice y otros) cayó de 17.455 tm en 
1988 –después de un aumento en 1989/1990 (a 36.755 y 25.600 respectivamente) –a 13.615 (1991), 
13.386 (1994) y 10.347 (1997)tm [todas las cifras de US-Department of state, 1998, estimated worldwide 
potencial ilicit drug net production]. 
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son fundamentalmente válidas para todos los países cultivadores 
(subdesarrollados), es decir, también para los asiáticos, europeos y 
africanos. 
 
La política de sustitución de los cultivos fomentada por las 
organizaciones internacionales, y sobre todo por el UNDCP, puede ser 
vista como un fracaso tomando en cuenta las cifras ascendentes o 
estancadas en relación con los cultivos, y el porcentaje de destrucción 
del 2 al 6% -en comparación con la superficie de cultivo –neta .que se 
despende de ellas (y pese a los éxitos relativos de algunos proyectos de 
sustitución). Sólo se podría hablar de una política exitosa si la 
destrucción de los cultivos fuera suficiente para que la coca restante no 
pudiera cubrir la demanda de hojas requeridas para la elaboración de la 
cocaína: porque únicamente así se estaría “bloqueando” el 
procesamiento en la misma fuente, tal como lo pregona la ideología de la 
sustitución. El fracaso de la política de sustitución tiene varias causas.  
 
Para comenzar, hasta el presente no ha sido posible compensar las 
ventajas de la comercialización de la coca/cocaína en comparación con 
los productos alternativos. Es cierto que los precios de la coca pudieron 
bajarse temporalmente al disminuir la demanda de hojas y pasta de 
coca, pero por lo general esos precios bajos no duran mucho, pues, al 
estabilizarse la demanda de cocaína y disminuir la represión aparecen 
nuevos compradores que los hacen subir de nuevo. Por lo demás, y esto 
es lo realmente decisivo, sólo raras veces los precios de la coca están 
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por debajo de los previos de los productos alternativos11. Además la 
rentabilidad de la coca se remite también a otras ventajas de la 
comercialización de la coca/ cocaína.  
 
Los agentes de compras visitan con regularidad a los productores, 
pagan en efectivo, se encargan del transporte y muchas veces ofrecen 
financiamiento para la producción. De esa manera los cultivadores se 
evitan los problemas típicos del transporte y la utilización de créditos 
(incluyendo los ineludibles gastos burocráticos), que obstaculizan la 
comercialización de productos legales. A los productores de coca se les 
garantiza una liquidez permanente, y ésta a su vez les brinda seguridad 
financiera y social. 
 
El que a fin de cuentas no se logre compensar todas esas ventajas, 
tiene sus causas internas y externas. En el área interestatal, la 
comercialización directa de los productos alternativos muchas veces 
fracasa porque los mercados nacionales están dominados por 
monopolios u oligopolios cuyo poder y conexiones con el gobierno 
dificultan o imposibilitan el establecimiento de una comercialización 
paralela directa. A nivel internacional, los países industrializados no han 
abierto suficientemente sus mercados para los productos alternativos. 
Como ejemplo basta con mencionar la política comercial de la CE (UE).  
 
                                                 
11 En octubre de 1991 se pagaron en el Cauca (Colombia) 4.000 pesos (6.5 dólares, calculados según un 
cambio de un dólar por 600 pesos)  
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En su mayoría, las políticas nacionales antinarcóticos puestas en 
práctica en los países productores han fracasado. Las autoridades 
encargadas de otorgarle las ayudas financieras de corto plazo a los 
cultivadores de coca trabajan con lentitud e ineficacia. Los cultivadores, 
que demasiadas veces han sido víctimas de falsas promesas y de 
proyectos de ayuda al desarrollo de concepción errada tienen poca 
confianza en el gobierno o en los representantes de las organizaciones 
internacionales.  
 
La falta de cooperación con el campesinado afectado y los abusos 
policíacos que acompañan las acciones de destrucción de los cultivos 
han dificultado los proyectos civiles de sustitución, y conducen a la 
postre a la formación de alianzas utilitarias con la guerrilla o al 
surgimiento de nuevos movimientos de resistencia. Mientras tanto 
funcionarios del gobierno de Estados Unidos, al que cabe una gran 
responsabilidad por esa contraproducente política de represión, parecen 
haber reconocido la necesidad de un cambio en su política en las zonas 
de cultivo. 
 
2.2.3.1. El Vraem y el poder del narcotráfico  
El valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantario –el Vraem, como se le 
conoce por sus siglas– en Perú, tiene conexiones por la selva hacía 
América Central (por el Pacífico) y hacia Europa (por Brasil), es el lugar 
con la mayor producción de cocaína en el mundo. Se trata de una zona 
aislada, donde los funcionarios se convierten en traficantes, algunos 
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policías o militares ponen ojos ciegos a cambio de sobornos y, por las 
noches, las carreteras son paso libre para los narcos mientras en las 
ciudades hay toque de queda por la inseguridad.  
 
La relación entre la corrupción y el narcotráfico tiene tal magnitud 
que se ha convertido en un cliché. Hoy en día hay narcoprisiones, 
narcopolicías, narcomilitares, narcocongresistas, narcopresidentes, 
narcodemocracias, narcoelecciones. Para las organizaciones criminales, 
a veces ya no es suficiente involucrar a los funcionarios con sus 
operaciones, también es necesario participar en la toma de decisiones, 
es decir, elegir directamente a los cargos públicos con el financiamiento 
de campañas electorales. Están casos como el del Presidente Ernesto 
Samper en Colombia; las acusaciones a los ex presidentes mexicanos 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto; la financiación a 
miembros del poder legislativo para ocupar sus escaños en Puerto Rico; 
las últimas elecciones en Perú, que estuvieron definidas por asesinatos y 
amenazas relacionados con las mafias en varios departamentos del 
país; o el caso guatemalteco, donde el propio ex presidente Álvaro 
Colom afirmó que los narcotraficantes hacían lo posible por infiltrar a los 
partidos en las últimas elecciones.  
 
La ceja, a la altura del Vraem, es la mayor red de campos de hoja 
de coca del mundo. El valle es además el mayor clúster planetario de 
laboratorios de producción de pasta base y cocaína, la droga de los 
pobres y la de los ricos. La pasta base es una fase primaria de la 
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cocaína, el fango que resulta de mezclar las hojas con queroseno, ácido 
sulfúrico y agua. La consume gente pobre porque es muy barata, de dos 
a tres dólares a dosis. En Argentina la llaman paco, en Colombia basuco 
y es altamente tóxica. La cocaína es la droga de los ricos. Se obtiene al 
mezclar pasta base con ácido clorhídrico, amoníaco y permanganato de 
potasio. Es fina, se esnifa. Un gramo en Europa no cuesta menos de 60 
dólares. 
 
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
UNODC, en el Vraem se producen anualmente 200 toneladas de 
cocaína y pasta base. La región funciona además con un enorme 
aeropuerto de montaña, sin torres de control ni vigilancia, pero 
abundante en pista de tierra para pequeñas avionetas de carga. Según 
informes de inteligencia citados por el periodista peruano Gustavo 
Gorriti, el valle registraba en abril de 2014 de tres a seis narcovuelos 
diarios, avionetas que venían de Bolivia y volvían allá cargadas de 
cocaína –más de 300 kilos cada una– con destino final Brasil, el gran 
mercado de Sudamérica, y también los aeropuertos internacionales que 
operan vuelos a Europa: la droga se encarecer según se aleja la fábrica.  
 
A finales de 2014, el diario que dirige Gorriti, IDL-reporteros, 
publicaba un video que recogía por primera vez la operación completa. 
Titularon la nota «Los seis minutos». En ese tiempo, la cámara captaba 
un llano junto al río Apurimac, cerca de Pichari, desierto verde, puro 
pasto rodeado de montañas. Allí se observaban tres pistas de aterrizaje 
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hechas de ripio y barro. De repente aparecía una avioneta con placa 
boliviana, bajaba y aterrizaba. En la pista, dos hombres agitaban un 
plástico naranja: eran los controladores aéreos. Un grupo de unos treinta 
portadores se acercaba entonces a la avioneta, todos cargados de 
fardos. Mientras alojaban la carga en la máquina, uno sacaba una caja 
blanca, se la llevaba a los pocos minutos volvía, aparentemente con la 
caja vacía. Los reporteros de IDL deducían que la caja blanca 
transportaba dinero para pagar la droga. Apenas dos minutos más tarde, 
la avioneta despegaba y salía del Vraem sin mayor obstáculo. Era el 
primer video que mostraba el proceso de principio a fin, un ejemplo de 
cómo se encarece la droga, uno de los primeros eslabones de la cadena 
del narcotráfico.  
 
En el Vraem, a pie de los campos de cultivo, cada kilo de droga de 
los 200,000 que se produce allí anualmente cuesta entre 600 y 1,000 
dólares. Si es pasta base, oscila entre 600 y 800 y si es cocaína puede 
alcanzar los 1,000.  Cada kilo que llega a Sao Paulo, en Brasil, alcanza 
un valor en el mercado de 7,000 dólares. En la costa, en ciudades como 
Río de Janeiro, sube a 10,000 si los narcotraficantes consiguen colocar 
sus kilos en Europa, el precio de cada uno asciende a 42,000 dólares 
cantidad que aumentará todavía más de cara a los consumidores.  
 
Los Gobiernos contemporáneos de Perú y Bolivia, sobre todo el de 
Evo Morales en Bolivia, han apoyado y fomentado el consumo 
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tradicional de hoja de coca y han lanzado loas a sus cualidades 
terapéuticas  
 
En los últimos años, empresas bolivianas y peruanas han 
desarrollado cantidad de productos en base a la hoja de coca, como 
jabones, caramelos, té. Aunque la mayoría de la población acostumbra a 
acullicar, a pijchear, a chacchar, que es como se refieren al masticado 
en la cordillera andina. Consiste en alojar en la boca decenas de hojas 
secas y acompañadas con lejía, una mezcla de cenizas de cáscara de 
plátano o de papa, que extrae los alcaloides de las hojas eficazmente.  
 
Los alcaloides de la coca anulan la sensación de sed, hambre o 
cansancio, incluso mitigan el mal de altura. Aunque asociamos la 
palabra alcaloide a la coca o a la cocaína, muchas plantas, 
microorganismos e incluso animales presentan en su química distintos 
tipos de alcaloides, moléculas básicas ligadas invariablemente al 
alcaloide, dispuestos en la piel, generan un efecto alucinógeno. Los 
alcaloides de la morfina son en cambio analgésicos. En la cocaína, los 
alcaloides estimulan el sistema nervioso central, destierran la fatiga.  
 
2.3.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
a. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL 
En los últimos años, el incremento del cultivo de coca se ha dado en 
forma alarmante en los valles de Sandia y Carabaya que son los centros 
principales de cultivo y procesamiento clorhidrato de cocaína y esto tiene 
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una significativa incidencia en el tráfico ilícito de drogas (TID) en la 
Región Puno.  
 
b. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS SECUNDARIA 
Es posible que diseñando y planteando alternativas, más que todo de 
carácter preventivo, se pueda erradicar el incremento del cultivo de la 
coca, consiguientemente, frenar su incidencia en el tráfico ilícito de 
drogas en la región Puno. 
 
c. VARIABLES CORRELACIONALES 
a) Cultivo de coca 
b) Valles de Sandia y Carabaya. 
c) Clorhidrato de cocaína. 
d) Tráfico Ilícito de Drogas. 
e) Derecho Penal. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
  
La presente investigación  es tipo:  
 Analítico,  
 Evaluativo,  
 Descriptivo y  
 Socio-jurídico. 
 
 
3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Está relacionada al Derecho Penal y Procesal Penal, por lo tanto, el 
diseño es cualitativo. 
 
3.3. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE NATURALEZA JURÍDICA 
Se utilizó los métodos:  
 Dogmático,  
 Exegético, 
 Socio jurídico 
 Los métodos de análisis documental. 
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3.4.  FUENTES  
Las fuentes primeras  son los obtenidos de las indagaciones en las 
zonas de producción de coca e investigaciones efectuados por la Policía 
Nacional en el ámbito de investigación. 
 
Las fuentes secundarias están constituidas por toda la doctrina 
desarrollada sobre el tráfico ilícito de drogas, el Derecho Penal y 
Procesal Penal. 
 
3.5.  ÁMBITO 
 Región Puno: 
 Provincias de Sandia  
 Provincia de Carabaya 
 
3.6.  TIEMPO DE ESTUDIO 
 Período 2013 – 2015. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. EL INCREMENTO DEL CULTIVO DE COCA EN LA REGIÓN PUNO 
Uno de los problemas  más cruciales que afronta la Región Puno es el 
incremento del cultivo de la coca.  
 
Este incremento es incesante en dos valles del  territorio puneño, 
Sandia y Carabaya. En el año 2008 se tenía 2, 812 hectáreas dedicadas 
al cultivo de hoja de coca. Dos años después, en el 2010, se incrementó 
en 21 por ciento. Ya para el año 2013, la producción fue de 4, 244 
hectáreas, representando un 23 por ciento de incremento.  
 
Esta cifra, se triplicó en los últimos 2 años. A ello se suma el hecho 
de que la producción cocalera está ampliando a otras zonas como 
Tambopata, Inambari y San Gabán, que son aledaños a dos importantes 
áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la 
Reserva Nacional Tambopata. 
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 La localidad fronteriza de Desaguadero es a la fecha la zona de 
paso que utilizan las organizaciones internacionales de narcotraficantes 
para la salida y transacciones ilegales de estupefacientes, que llegan a 
Bolivia y de allí a Estados Unidos y Europa. 
 
4.2. PROPUESTA DE LOS CANDIDATOS EN LA LUCHA CONTRA EL 
NARCONTRÁFICO 
Para las elecciones presidenciales de 2016, a nivel nacional, se generó 
debates sobre la posición de los partidos y movimientos políticos para 
hacer frente al narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas. Así, casi todos 
los candidatos incidieron en la necesidad de profundizar la lucha frente a 
este mal que aqueja al Perú, con algunas diferencias. Aquí sintetizamos 
dichas propuestas de los candidatos a la presidencia:  
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PARTIDO 
POLÍTICO  
 
CANDIDATO 
 
RESPUESTA  
Perú Posible 
 
 
 
 
 
Alejandro Toledo: 
  
“Seremos severos 
vigilantes de que los fondos 
no vengan de fuentes mal 
habidas. Como el crimen 
organizado y el 
narcotráfico”.  
Frente Amplio  
 
 
 
 
 
Verónika Mendoza: 
 
 “Para evitar en serio la 
infiltración del narcotráfico 
en los partidos se necesita 
una reforma integral del 
sistema electoral”.  
Orden  
 
 
 
 
 
 
Ántero Flores –Aráoz 
 
“Toda persona que ejerza 
una función pública sea 
ésta en el gobierno, 
Congreso, Poder Judicial, 
que esté vinculado con el 
narcotráfico en cualquiera 
de sus niveles y/o en 
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cualquiera de sus formas 
quedará de por vida 
imposibilitado de ejercer 
cualquier función pública”.  
Frente Esperanza  
 
 
 
 
Fernando Olivera 
 
“El narcotráfico es una lacra 
mundial que pervierte 
instituciones y destruye a la 
humanidad, por tanto, la 
lucha será frontal”.  
Peruanos por el 
Kambio 
 
 
 
 
 
Pedro Pablo 
Kuczynski 
 
“Estamos de acuerdo con 
reelaborar un nuevo 
programa para la lucha 
contra el narcotráfico y 
medidas alternativas de 
agricultura para los 
campesinos” 
Partido 
Nacionalista 
 
 
 
 
 
Daniel Urresti 
 
“Hacer frente al narcotráfico 
escuchar por la vida, por 
tanto la lucha debe ser sin 
tregua” 
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Perú Libertario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimir Cerrón 
 
“El narcotráfico solo tiene 
una medida que podrá 
disminuirlo 
significativamente o 
desaparecerlo y es la 
aplicación de la pena de 
muerte para este delito, 
como se estipula en los 
países socialistas, donde 
no existe narcotráfico, 
medida que debe ser 
aprobada por la Asamblea 
Constituyente en la nueva 
Constitución Política del 
país”.  
Alianza para el 
Progreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
César Acuña 
 
“No podemos permitir que 
circule el dinero del 
narcotráfico y lo peor que 
interceda en las 
instituciones públicas. Esta 
debe ser una de las 
prioridades de nuestro 
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gobierno o de cualquier 
gobierno porque nosotros 
no podemos dejar avanzar 
porque esto sería una 
amenaza para la 
gobernabilidad del país”.  
Todos por el Perú 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Julio Guzmán 
 
“El Perú puede estar en 
camino a ser una Colombia 
de hace veinte años o lo 
que es México el día de 
hoy. Tenemos que tomar 
medidas drásticas y 
urgentes contra la incursión 
del narcotráfico en la 
política”.  
Solidaridad 
Nacional –UPP 
 
 
 
 
 
 
 
‘Nano Guerra’ 
 
“El narcotráfico siempre 
será muy hábil y mientras 
exista va a querer 
enfrentarse a la política y a 
otros niveles. Lo que hay 
que hacer es combatir 
directamente al 
narcotráfico”.  
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Acción Popular 
 
 
 
 
 
Alfredo Barnechea 
 
“Elaboraremos un 
programa para hacer frente 
en forma  más eficaz al 
narcotráfico” 
Perú Nación  
 
 
 
 
Francisco Diez-
Canseco 
 
“El Estado peruano corre el 
riesgo de convertirse, si es 
que no se ha convertido ya, 
en un narcoestado”. 
Partido Humanista 
 
 
Yehude Simon “Si” 
Progresando Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Hilario 
 
“Proponemos que esta 
entidad pueda fiscalizar en 
forma permanente todas las 
actividades económicas y 
financieras de todos los 
partidos políticos, de esta 
manera vamos a prevenir 
que la gente relacionada o 
la gente que tiene 
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vinculaciones con el 
narcotráfico no puedan 
intervenir en el quehacer 
político nacional”.  
Fuerza Popular  
 
 
 
 
Keiko Fujimori 
Propone rehacer toda una 
nueva orientación legal y 
política para hacer frente al 
narcotráfico y su influencia 
en el Estado. 
Alianza Popular  
 
 
 
Alan García 
“Estamos de acuerdo con 
todas las propuestas con tal 
que sean factibles su 
efectividad contra el TID” 
Democracia 
Directa  
 
 
 
 
Gregorio Santos 
“El narcotráfico corroe 
todas las esferas del 
Estado, por tanto requiere 
reorientar y reconstruir una 
nueva política 
antinarcóticos”.  
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4.3. EL INCREMENTO DEL NARCOTRÁFICO EN LA REGIÓN PUNO 
4.4. INTERVENCIONES POLICIALES Y PROCESOS POR TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS EN 2014 
INCAUTACIÓN DE DROGAS: 
AÑO 2014 TOTAL  
PBC (KG) 254.865 
CC (KG) 170.734 
HOJA DE COCA (KG) 1,334.000 
MARIHUANA (KG) 0.105 
POZAS DE MACERACIÓN 
DESTRUIDAS 
18 
INSUMOS QUÍMICOS INCAUTADOS  
BICARBONATO DE SODIO (KG) 380.000 
CAL (Kilogramos) 4,753.300 
ÁCIDO MURIÁTICO (Litros) 8644 
ÁCIDO SULFÚRICO (Kilogramos) 0 
KEROSENE (Galones) 1978 
CARBONAO DE SODIO (KG) 0 
HIPOCLORITO DE SODIO 
(LEJÍA) (KG) 
0 
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PROCESOS POR LAVADO DE ACTIVOS  
NUEVOS SOLOES 612,820.00 
DÓLARES AMERICANOS 521,015.00 
BOLIVIANOS (PESOS) 150.00 
PERSONAS DETENIDAS 94 
VEHÍCULOS INCAUTADOS  13 
                 Fuente: Recopilado por el autor de la investigación. 
 
4.5. INTERVENCIONES POLICIALES Y PROCESOS POR TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS 2015 
INCAUTACIÓN DE DROGAS:  
AÑO 2015 TOTAL  
PBC (KG) 258.407 
CC (KG) 137.417 
HOJA DE COCA (KG) 6,357.480 
MARIHUANA (KG) 0.694 
POZAS DE MACERACIÓN 
DESTRUIDAS 
20 
INCAUTACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS  
BICARBONATO DE SODIO (KG) 0 
CAL (Kilogramos) 23,745.000 
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ÁCIDO MURIÁTICO (Litros) 124 
ÁCIDO SULFÚRICO (Kilogramos) 3,960.000 
KEROSENE (Galones) 1889 
CARBONAO DE SODIO (KG) 30 
HIPOCLORITO DE SODIO 
(LEJÍA) (KG) 
127 
PROCESOS DE LAVADO DE ACTIVOS  
NUEVOS SOLOES 540,331.00 
DÓLARES AMERICANOS 97,757.00 
BOLIVIANOS (PESOS) 5,635.00 
PERSONAS DETENIDAS 95 
VEHÍCULOS INCAUTADOS  29 
                   Fuente: recopilado por el investigador. 
 
INTERPRETACIÓN: 
De todo lo expuesto en el presente capítulo, se deduce que la producción de 
la hoja de coca se ha incrementado sustancialmente, tanto en los valles de 
las provincias de Carabaya y Sandia. Asimismo, de los dos cuadros 
preparados, podemos deducir, que el incremento de la incautación de la 
Pasta Básica de Cocaína en el año 2014 difiere del año 2015. Así, en el año 
2014 se ha incautado un total de 254 kg., y 170,000 kg., de hoja de coca. 
Igualmente se ha intervenido 15 pozas de maceración de clorhidrato de 
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cocaína. En cambio el año 2015, se ha incautado un total de 268 kg., de 
Pasta Básica de Cocaína, 182,000 kg., de hojas de coca, y se ha intervenido 
20 pozas de maceración de clorhidrato de cocaína. También los cuadros 
indican la cantidad de insumos incautados, los procesos de lavado de 
activos como consecuencia de la captura de los involucrados en el TID, la 
cantidad de personas detenidas y los vehículos incautados. 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
PRIMERA: Uno de los problemas  más cruciales que afronta la Región Puno 
es el incremento del cultivo de la coca y la producción de pasta 
básica de cocaína. Este incremento se da en los valles del  
territorio puneño, Sandia y Carabaya.  
 
SEGUNDA: El desarrollo alternativo será viable, cuando exista una estrategia 
multinacional y multilateral, que promueva de manera 
sistemática, suficientes mercados para los diversos productos 
sustitutos de las plantaciones de coca. 
      
TERCERA: Surgen argumentos que nos permiten visualizar algunas 
aspectos que explica el porqué cada día se incrementa el tráfico 
de droga en nuestra región. Es de conocimiento general la crítica 
situación económica que  padece la población de las dos 
provincias actualmente, muchas personas se encuentran 
desempleadas, motivo este que a muchos les parece suficiente 
razón para recurrir a esta clase de actividades ilícitas como lo es 
el cultivo de coca y el tráfico de drogas. 
 
CUARTA: Una de las grandes ventajas que tiene a su favor los carteles de 
la droga en la Región Puno, es que brindan a todo aquel que 
realice el cultivo de coca, tráfico de estas sustancias y el 
procesamiento de pasta básica de cocaína,  cuantiosas 
 cantidades de dinero, viajes al exterior y una vida llena de bienes 
materiales antes no poseídos.  
 
QUINTA: Diversos expertos han señalado que el narcotráfico ha superado 
la  problemática del contrabando y la minería ilegal en la 
región de Puno.  
 
SEXTA: La mayor presencia de militares y policías en las provincias de 
Carabaya y Sandia, obedece a un intento de erradicar los 
cultivos de hoja de coca.  
 
SÉTIMA: Los agentes de compras visitan con regularidad a los 
productores, pagan en efectivo, se encargan del transporte y 
muchas veces ofrecen financiamiento para la producción. De 
esa manera los cultivadores se evitan los problemas típicos del 
transporte y la utilización de créditos (incluyendo los ineludibles 
gastos burocráticos), que obstaculizan la comercialización de 
productos legales. A los productores de coca se les garantiza 
una liquidez permanente, y ésta a su vez les brinda seguridad 
financiera y social. 
 
 
 RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Conforme han propuesto la mayoría de candidatos a la 
República en las elecciones del 10 de abril de 2010, es 
fundamental reelaborar nuevos programas antinarcóticos que 
involucre tanto el Estado como al sector privado. Para ello se 
debe incrementar los recursos económicos y demás aspectos 
logísticos a nivel nacional, y regional en particular. 
 
SEGUNDA: La política de sustitución de los cultivos de la coca por otros de 
consumo humano fomentada por las organizaciones 
internacionales, y sobre todo por el UNDCP. Si bien hasta la 
fecha ha sido un fracaso, de acuerdo a cifras  ascendentes 
en relación con los cultivos, ella no debe ser abandonada, pues, 
se la debe reestructurar en su implementación, porque resulta la 
única y mejor forma de combatir la expansión de la producción 
de coca. 
 
TERCERA: En el área interestatal, la comercialización directa de los 
productos alternativos muchas veces fracasa porque los 
mercados nacionales están  dominados por monopolios u 
oligopolios cuyo poder y conexiones con el gobierno dificultan o 
imposibilitan el establecimiento de una comercialización paralela 
directa. A nivel internacional, los países industrializados no han 
abierto suficientemente sus mercados para los  productos 
alternativos. En consecuencia, el Estado debe auspiciar y, si es 
 posible, adquirir los productos alternativos a los agricultores con 
precios ofertados en el mercado. 
 
CUARTA: En su mayoría, las políticas nacionales antinarcóticos puestas en 
práctica en los países productores han fracasado. Las 
autoridades encargadas de otorgarle las ayudas financieras de 
corto plazo a los cultivadores de coca trabajan con lentitud e 
ineficacia, al margen de la corrupción que corroe la mayoría de 
instituciones encargadas de su combate. Los cultivadores, que 
demasiadas veces han sido víctimas de falsas promesas y de 
proyectos de ayuda al desarrollo de concepción errada tienen 
poca confianza en el gobierno o en los representantes de las 
organizaciones internacionales. Frente a ello, se requiere que a 
partir de iniciativas del nuevo gobierno, se hagan más eficientes 
las políticas antinarcóticos. 
 
QUINTA:  La falta de cooperación con el campesinado afectado y los 
abusos policíacos que acompañan las acciones de destrucción 
de los cultivos han dificultado los proyectos civiles de sustitución, 
y conducen a la postre a la formación de alianzas utilitarias con 
Sendero Luminoso o al surgimiento de nuevos movimientos de 
resistencia. Frente a ello, la alianza del campesinado con el 
Estado, es la única forma de hacer más eficiente y estratégico la 
lucha contra el narcotráfico, hoypor hoy, aliado más eficaz de los 
productores de coca. 
 SEXTA: Para afrontar este problema, es importante el papel que juega la 
familia en la formación de individuos con altos valores morales o 
viceversa.  
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